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堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『ブックレット 近代文化研究叢書10 初代国会仮議事
堂を復元する』（昭和女子大学近代文化研究所）
◇『カラー版 西洋建築様式史』（共著 美術出版社）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』（翻訳 鹿島
出版会）
◇『人工楽園－19世紀の温室とウィンターガーデン』（翻
訳 鹿島出版会）
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書院）
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『建築空間計画』（共著 彰国社）
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』（共著 井上書
院）
◇ロンドンの都市空間とガーデンスクエア等に関する研究
◇都市のオープンスペースの概念規定モデルヨーロッパ
の都市とアジアの都市空間の分析
芦川 智（あしかわ さとる）特任教授
◇形態学的アプローチによる都市広場の類型論街路型広
場のタイプ分析をケーススタディーとして
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会SD）
◇チェコ共和国における民主化と都市空間の変化民主化
20年後の東欧（共著）
◇ウズベキスタンのイスラム都市の歩行者空間アジアの
歩行者空間に関する研究（その4）（共著）
◇イギリス都市広場形態についての考察2005年第19回
海外都市広場調査報告（共著）
菅井 さゆり（すがい さゆり）助 手
◇都市街区における路地空間の利用と空間的効果に関する
研究 第1回第2回ヨーロッパ都市街区内路地空間調
査報告（共著）
若林 晴美（わかばやし はるみ）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻1年
中田 士郎（なかだ しろう）特命准教授
◇「YohjiYamamoto」店舗展開デザイン
◇「swatchstore」日本国内での店舗展開デザイン
◇「Francfranc」店舗開発デザイン
◇「BreizhCafe」日本フランス両国内での店舗展開
◇「RMK」化粧品店舗開発商品開発
木原 民雄（きはら たみお）教 授
◇当事者には楽しく部外者にはわかりにくい絵文字群のデ
ザイン（共著）
◇商品とディスプレイの混在環境における商品選択支援方
法（共著）
◇情報処理学会「山下記念研究賞」受賞
◇Prix ArsElectronica97,InteractiveArtSection,
HonoraryMention受賞
◇「dimensionrendez-vous:literaturett」（「感じる文学
動く触る薫る」展 佐世保市博物館島瀬美術セ
ンター）
石川 亜沙美（いしかわ あさみ）助 教
◇婦人靴による騒音に関する調査（共著）
◇婦人靴による騒音の原因と対策について靴のデザイン
やトップピース素材が靴音に及ぼす影響（共著）
◇EffectofInnerFootwearMaterialsonComfortin
Summer（共著）
◇EffectsofFootwearMaterialsonComfortofBoots
underVariousEnvironmentalConditions（共著）
◇ThermalComfortofLeatherJacketina 25℃ and
65％ RH Environment（共著）
石垣 理子（いしがき みちこ）准教授
◇筋電図による着脱時の動作適応性評価重ね着における
素材間摩擦を要因として（共著）
◇ジャケットの動作適応性評価官能検査，動作時間，筋
電図からの検討（共著）
◇衣服の動作適応性評価のための指標上肢動作時の筋負
担の定量的評価（共著）
◇ApparelDesignsFocusing on UniversalDesigns
TrialUseofInkjetPrinter（共著）
◇体表近似展開図をデザインソースとした布表現の試み
下村 久美子（しもむら くみこ）教 授
◇『衣服の百科事典』（共著 丸善出版）
◇脂肪とタンパク質汚れの洗浄過程の解明
◇水晶振動子による固体脂肪汚れの洗浄過程の追跡（共著）
◇ProteinSoilReleaseUsingProteaseasMonitored
withaQuartzCrystalMicrobalance（共著）
◇Lipid Detergency as Observed by the Quartz
MicrobalanceMethod（共著）
橘 倫央（たちばな みちお） 講 師
◇「JT SMOKERS'STYLE COMPETITION 2009」日
本たばこ産業 株式会社主催 優秀賞（共同）
◇「第3回世田谷区芸術アワード・飛翔・」世田谷区主催
生活デザイン部門受賞（共同）
◇TOKYO MOTOR SHOW 2002 いすゞ自動車㈱ブー
スデザイン（共同）
◇東京大学 弥生の研究教育棟I-REFの特殊ペンダント照
明デザイン
田村 圭介（たむら けいすけ）准教授
◇『SHIBUYA 202X知られざる渋谷の過去未来』（共
著 日経BP社）
◇『迷い迷って渋谷駅日本一の「迷宮ターミナル」の
を解く』（光文社）
◇『東京駅「100年のナゾ」を歩く 図で愉しむ「迷宮」
の魅力』（中央公論新社）
◇「大さん橋国際客船ターミナル」一般社団法人日本建設
業連合会BCS賞
◇「上州富岡駅舎設計提案競技」群馬県佳作（共同）
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